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ANO XVIII.
IARIO
Madrid 3 de mayo de 1923.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Al niaistrador del DIARIO OVICEAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SIIIVIAI0
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. Resuelve instancia de un paisa
no. Baja por retiro de un operario de maestranza (repro
ducida).--Anuncia concurso para la provisión de cinco pla
zas de clase Secretarios permanentes de causas y cinco de
aspirantes en el Departamento de Ferro'. Concede meda
lla militar de Marruecos al personal que expresa.--Resuel
ve instancia del Cr. de N. D. F. Menéndez-Pidai.- Dicta re
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Operarios de máquinas permanentes
Exemo Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por el Capitán General del Departamento de
Ferro], en la que el vecino de aquella localidad
Andrés Josó Arenosa Rodríguez, solicita se lo cone
ceda el ingreso en la Armada como operario de
máquinas, previo examen de suficiencia, en con
sideración a ser huérfano de marino fallecido en
el combate naval de Santiago de Cuba; el Rey
(q• D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor Cen
tral, se ha servido desestimarla por oponerse a su
concesión el artículo 6.° del Real decreto de 28 de
junio de 1918.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. 'E para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos'
años.-- Madrid 24 de abril de 1923,
E.1 Almirante Jefe del Estado 'ayo' Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de_ la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr, Capitan General del Departamento del Ferrol
glas para evitar las demoras en el envío de presupuestos
por reparación de buques. —Modifica un pliego de condicio
nes. —Declara indemnizable una comisión.
NTENDENCIA GENERAL. -Destino a los Crs. de F. D. M. de
Cáceres y D. M. Mingot.
Anuncios.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. — Resuelve
instancia de D. F. Gueco. -•Pensiones concedidas por dicho
Alto Cuerpo.
Maestranza
Padecido un error material al publicar la siguiente Real
orden en el DIARIO OFICIAL núm. ,ro 80, página 527, se repro
duce debidamente rectiricada.
Exc•o. Sr.: Manifestado por el Capitiín General
del Departamento de Cádiz haber empezádo a in
coar el expediente de retiro del operario de terce
ra de la Nlaestranza de la Armada, José Alcántara
Pérez, el 11(-y (g. 1). g.), de acuerdo con el informe
del Estado \layo') Central, ha tenido a hien dispo
ner sea dado de baja en la .Maestranza de la Arma
da el citado operario el día 1. de junio próximo
por ser esta la fecha en que cumple la edad regla
mentaria para el retiro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Sladrid 3 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Oádíz.
Sr. Intendente General de Marina.
Secretarios permanentes de cdusas
Excmo. En vista de lo propuesto por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, Su
Majestad el Rey (q. D. g), de conformidad con lo
informado por el Estado 'ay« Central, se ha ser
vido disponerse anuncie concurso para la provisi(Sn
de cinco plazas de Clase Secretarios permanentes
de causas y otras cinco de aspirantes a ese cargo,
en dicho Departamento con arreglo a lo dispues
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en el artículo 18 del vigente Reglamento de Jueces
y Secretarios permanentes de causas aprobado porReal orden de 28 de agosto de 1920 (D. O. núm. 201)para que los Sargentos de Infanteria de Marina
que lo deseen puedan solicitar tornar parte en esteconcurso en el plazo y condiciones determinadas
por el aludido artículo y por el 17 del referido Reglamento, y dos de los cuales deberán desempeñar su cometido en la Comandancia de Marina de
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferro'Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Auxilio a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Contador de navío D. Faustino Menéndez Pidal y deMontes, en súplica de auxilio para la impresiónde la obra que presenta, titulada «Manual de derecho Internacional Marítimo», S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado
por la Asesoría general y por la Intendencia general de este Ministerio y con lo consultado por laJunta Superior de la Armada, ha tenido a bien declarar de mérito relevante la expresada obra porhallarse comprendida en el inciso a) de la reglacuarta de la Real orden de 5 de diciembre de 1922
(DIARIO OFICIAL núm. 279) y, en su virtud, conceder el auxilio de dos mil quinientas pesetas(2.500,00pesetas) para la impresión, por la imprenta de-este Minis:?rio, de quinientos ejemplares de dicha
obra, cantidad que se abonará con cargo al capítulo 13, artículo 4.", concepto Auxilio a autoresde obras:, del vigente Presupuesto; debiendo elautor entregar cien ejemplares en la Administración de la Revista General de Marina, para repartirlos a los buques, centros, academias, escuelas ybibliotecas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ( lentral dela Armada
Sr. General Jefe de la 3.' Sección (LH Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios A u xiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de C1ruerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores, . .
----o
Medalla Naval
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 223, del Capitán General del Departamentode Cádiz, con la que remitía copia de la Orden ge
neral del Departamento, por la que se concedía laMedalla Naval, creada por la Ley de 29 de junio
de 1918, al personal que en la mencionada orden
se expresa, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, soha servido resolver se circule en Marina dicha ola
cien para general conocimiento y disponer se apla
ce la imposición de la medalla expresada, hastaocasión oportuna, que se determinará.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 25 de abril de '1923.
El Almirante Jefe del Fstado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Señores
Copia dr rererencia.
Orden general del Departamento de Cádiz, del día
7 de abril de 1923.
Con esta fecha concede S. E. la Medalla Naval
al Capitán de fragata D. Francisco J. de Salas yGonzalez y a los Alféreces de navío D. José María
Lazaga y Ruiz y D. Pedro Pérez de Guzmán y Ur
zais, por los meritorios hechos de armas llevados
a cabo en Sidi-Driz y Afrau, a bordo del cañonero
Laya, en los días 25 y 26 de julio de 1921 y con
arreglo a los artículos I.° y 3.° del Reglamento
provisional de dicha condecoración, aprobado porReal orden de 14 de octubre del citado año (DIARioOFICIAL núm. 242.)
De orden de S. E.—San Fernando 7 de abril de
1923. —El General Jefe de Estado Mayor, ManuelLaullié (rubricado).—Hay un sello que dice: «Jefa
tura de Estado Nlayor del Departamento de Cádiz.;>
Medalla Militar de Marruecos
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en Real orden comunicada de 8 de
marzo último, dice a este Ministerio lo que sigue:
Excmo. Sr.: El Señor Ministro de la Guerra, di
cae hoy a los Comandantes Generales de Ceuta yMelilla, lo siguiente:,' ,<En vista del escrito del Al
to Comisario de España en Marruecos, de 11 de
enero último, al que se acompaña propuesta a fa
vor del personal de la dotación del acorazado Al
lonso XIII para la concesión de la Medalla Mili
tar de Marruecos, con los pasadores que les co
rresponde, creada por Real decreto de '29 de juniode 1916 (C. L. núm.132); el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar dicha propuesta y conceder la
expresada Medalla y pasador( al personal incluido en la misma, la cual principia con el Maquinista Oficial de primera clase D. José Garófano..151u
fioz, y termina con el marinero de segunda JoséPicos Pena, como comprendido en el artílculo 4.°
de la Soberana disposición antes citada».—De Real
orden comunicada por dicho Señor Ministro, lo
traslado a V. E. para su conocimiento, con inclusión de copia de la referida propuesta, .
Lo que de la misma Real orden comunicada por,el Señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E.
muchos anos.---Madrid 20 de abril de 1923.
r Almirante iJefe del Estado Maym Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3. Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Serfiores.
. .
•
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Copia que se acompaña
Propuesta para la concesión (le Medalla :dilata. de Marruecos a ))e•sona/
de la dotación del ~rozado Alfonso XIII
que se halla eólnpreud;do en lo dispaEsto en el artículo 3.°
del Real decreto del Ministerio de la Guerra (le ,99 de
junio de 1.916*.
CLASES
Tiempo de per
NOMHIUS manencia
Hechos de armas a que asistió
l'asador qut le
corresponde
, El 7 de agosto al bombardeo
verificado por este buque a
a los emplazamientos de los
enemigos de Morro-1
nuevo; el 10 y 13 sobre Cabo'
Quilates, Ylorronuevo, Retze
gado y Sidi Driz; el 25 y 26
sobre Morronuevo y la Ro
Maquinist a 011 cial (1
coga; el 27 de octubre sobre
primera clase... .. ...1, • José Ciarófano Muñoz 3 meses y 27 días
el poblado y posición de Sidi-'El de Melills.
Driz y desembocadura del
1 río Taseguín, el 2 de noviem
sobre Cabo Quilates y
desembocadura del río Nec
kor; del 23 al 27 a la protec
ción de la posición de Afrau
.
y bornbardeoefectuado el día i
24 a la avanzadilla de esta po- i
sición y poblado de Imitaten.
egundo Contramaestre D. Matias Pujol Lirón 4 meses
Id 3111 í de m D. Francisco Llorca Soria 4 meses
Ide in íde ni D. Guillermo Fojo Vicent . • • 4 meses
Y
Y
Maestre de artillería.: D. Rafael 13aones Rebollo . 1 año y 1:1
o
21 díasi
91 días A los mismos hechos do
armas
El de Melilla.
21 (lías, que el anterior
Año de 1921.—El 4, 8, 14 y 24 del
septiembre a los bombardeos
verificados sobre el Gurugú;
el día 12 a la toma de Raz
Quiviana y Zocodel Arbaa; el
el 17 a la toma de Nador; los
días 26 y 29 a la protección de
convois a Tiza; los días 25, 26,
27 y 28 de octubre a los bom
bardeos verificados sobre la
margen derecha de Wad-Ti
guizat, poblado de Frajana,
playa de Tignizat y trinchera'
de la base de Gualdet.
\ fío do 1922.—Los días 7, 8, 9,
10,1 T. 12, 13, 14,21 y 22 de abril
y 4 de mayo a los.bombardeos
efectuados sobre las baterias
enemigas instaladas en las in-'p-, !Los de Melillamediaciones del Peñón de Ve-1 y Tetuan.lez de la Gomera; el 7 de agos
to sobre, Morronuevo; 'el 10 a
los emplazamientos de Cabo
Quilates, Morronuevo y Re
negado; el 13 a los de Sicii- ,
Driz; el 25 y 26 sobre Morro- !
nuevo y la Rocosa; el 27 de
octubre sobre el poblado y
posición de Sidi-Driz, y de
sembocadura del río Tase
gufn; el 2 de noviembre sobre
Cabo quilates y desemboca
dura del río Neekor; del 23 al
27 a la protección de la posi
ción do Aíran y bombardeo
efectuado el día 24 a la avan
zadilla de esta posición y po
blado de Imitaten.
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CLASES
Operario de segunda
carpintero
Idem de tercera armero)
Marinen, de segunda
'dem de ídem
Idem de ídeni
Mem de ídem
Idem de ídem
'dem de ídem
Idem de ídem
NOMBRES
Luis Canosa Martínez
Antonio Bueno Gutierre7
Sebastián López Castro
Francisco Nunez Pérez
Manuel Pérez González
Ricardo Pérez Martínez
.José Pérez González
Eduardo Rodríguez Frutos...José Picos Pena
Tiempo de per
manencia
5 meses y 5 días..
4 meses V 13 días
3 meses •N'' 26 días
5 meses y' 24 días.
5 meses y 24 días.
5 meses y 24 días.
5 meses y 24 días.
5 meses y 24 días.
5 meses y 24 días.
Hechos de armas a que bilis' ió Pasador que le
corresponde
El 7 de agostoal bombardeo ve
rificado porel buquea lo, em
plazamientos de los cañones
enemigos de Morronuevo; el
lo y 13 sobre Cabo Quilates,Morronuevo, Renegado y Si
di-Dríz; el 25 y 26 sobre Mo
rronuevo y la Rocosa; e127 de
octubre sobre el poblado y
posición deSidi-Driz y desem El de Melilla.
bocadura delrío Taseguín; el
2 de noviembre sobre Cabo
Quilates y desembocadura
del río Neckor; del 23 al 27 a
la protección de la posición
de Afrau y bombardeo efec
tuado el día 24 a la avanzadi
lla de esta posición y pobla -
do de Imitaten
Madrid 8 de marzo de 1923.—El Subsecretario. —Barrera.—Rubricado.—Hay un sello que dice «Ministerio de la Gu erra)
Concursos
Excmo. Sr.: Visto ei expediente instruido en vir
tud del acuerdo de la Junta de gobierno del Arse
nal de Ferrol, núm. 107, de 15 de diciembre últi
mo, al que se acompaña pliego de condiciones, redactado por ese Arsenal en 28 de septiembre delario último, para subastar el servicio de carga y
descarga de carbón, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por ia ,Tunta Superiorde la Armada e Intervención Civil de Guerra
Marina, se ha servido aprobar el referido pliegode condiciones con las modificaciones siguientes:
1." La elaúsula primera se redactará en la si
guiente forma:
<-1." La licitación tiene pot objeto contratar la
desestiva (a menos que ésta corriese a cargo del
vendedor), descarga, conducción a tierra y estiva
en los almacenes o apilado en los lugares que se
designen en este Arsenal; del_ carbó'n que la Mari
na adquiera para sus atenciones y, la desestiva,
carga y conducción desde los almacenes o pilas
hasta la boca de carboneras de los buques de gue
rra o al servicio de la 11arina, que se hallen fon
deados en este puerto o dentro ([el A rspnal, del
mismo combustible que haya de suministrárseles,
y el adjudicatario de ambos servicios estará obli
gado a facilitar el personal y material de todas
clases que sean necesarios para las faenas, como
hateas, planchas, gabarras, remolcadores, calde
ros, cestos de bambú y demás elementos de tra
bajo en debidas condiciones para prestar el servi
cio a que se destinan cuyo extremo podrá compro
barse reconociendo el material presentado por una
Comisión nombrada al efecto, dando cumplimien
to a lo dispuesto en la Real orden de 26 de agosto
de 1922 y artículo 54 de la vigente Ley de Conta
bilidad de la Hacienda Pública.
2•' La clatIsula s(f)tima se redactará en la for
ma siguiente:
•7.' El licitador a quien se adjudique en defi
nitiva este servicio impondrá, como fianza para
responder al cumplimie,nto del contrato, en la for
ma expresada en la claúsula 4." para el depósitoprovisional, la suma de quince mil pesetas (15.000)
a disposición del Sr. Intendente del Departamento.El documento que acredite la imposición de estafianza será presentado por el adju licatario en laIntendencia de Marina del Departamento, en el
improrrogable plazo de diez días desde el en que
se le notifique la adjudicación definitiva y si no loverificase, se considerará anulado el remate y per(lerá el depósito provisional, celebrándose nueva
subasta a su perjuicio con los efectos que expresael artículo 51 de la Ley de Hacienda Pública, de1.° de julio de 1911 (Gacela de Madrid del 4 del
propio mes).»
3•a La clallsula décima debe ser redactada:
,<10." El contratista se obliga a verificar la des
carga a razón de la tasa diaria que se consigne enlos contratos de fletamento de los. buques conduc
tores de carbón, siempre que no exceda de cuatro
cientas toneladas en las horas ordinarias de tra
bajo.»
4." La cladsula undécima -debe" ser redactada:
«11." Si en los contratos de fletamento de los
buques conductores se hUbiese estipulado descar
gar mayor cantidad de cuatrocientas toneladas, el
exceso se considerará como trabajo extraordinario, percibiendo por tal concepto el contratista
una bonificación del cincuenta por ciento (50 0/0)sobre los precios a que se le hubiese adjudicado el
servicio, teniendo siempre aquél la obligación de
verificar la decarga diaria en la tasa que fija loscitados contratos de fletamento, aunque para ello
haya de aumentar los elementos de trabajo y verificar éste en horas extraordinarias del día o de
la noche, sin que pueda exigir por ello mayor bonificación de la que queda expresada.»
5.' Deberá fijarse en claúsula aparte el núme
ro de toneladas de carbón que el contratista se
obliga a conducir desde los almacenes o locales
donde se encuentre hasta la boca de carboneras
de los buques de guerra o al servicio de la Marína.
6." La claúsula 28.' será redactada en la si-
.guiente forma:
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«2.8.a Todas las cuestiones que ~dan suúgir
P01 incumplimiento del contrato del trabajo entre
el contratista y. sus dependit-ntes, serán resueltas
con arreglo a lp que preceptúan las disposiciones
vigentes en la ipateria.»
Es asimismo la voluntad de S. M. que hechas
las modificaciones en el-pliego de condiciones, se
proceda al anuncio de la subasta en los periódi
cos oficiales...-
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr:Mi
nistro de Marina, expreso •a V. E.. para su conoci
miento y efectos -Dios guarde a V. E. ínuchos arios.
Madrid 27 de .abril cle 1923.
Airnirante Jefe del Ebtadó Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General del Arsenal .de Ferro-1.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de- Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
----0
Reparaciones de buques
Circular. Con objeto„ de evitar las demoras
que sufre .el envío de presupuestos de.. obras. de
-
reparación en les buques, cuando esta.s hayan de
ser efectuadas por la S. E. de C. N., S Le1, Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se. ob.sery-en
en lo sucesivo los preceptos siguientes: •
Al presentarse un buque averiado.eu un Arsenall..
dará su Comandante. dos relaciones. de,.Oras, una que
•
comprenda las que a su juicio sean. urgentes o. iudis.pen
sables y otra de. las abras .e,)nv-enientes, acompañándolas
de una memo.riá en la que,. de .una m
(f
anera concisa. se di
gan las causas O anor-MalidadeS que durante el servicio
se hayan nodo ara obligar a pedir faS obras, y MÜ:57
especialmente-eufindo se solicite reconocimiento de má
quinas o• aparatos cuyos defectos no se puedan notar
más que duranXe un servicio. continuado.
2.° El Comandante General en funciones de Presiden
te de la Comisión Inspectora, remitirá la primera de ,es
t.is relaciones al Ingeniero Inspector que deberá infor
marla en el mayor breve plazo, para lo que el susodicho
Ingeniero acompañado. del funcionario que la Construc
tora designe, se presentará en el buque para comprobar
la necesidad de. la obra, y dispondrá previo permiso del
General jefe del Arsenal, que por la Maestranza del .Es
ta.do y personal del buque se proceda a desarmar lo más
rapidamente posible ios aparatos que se hallen en mal
estado, siguiendo estas operaciones a medida que se va
yan efectuando con el funcionario. de la Constructora,
para poder formular los distintos presupuestos parciales.
Como esta operación de desarme se ha de efectuar por
personal que tiene sueldo fijo, no será preciso formular
presupuesto previo y si solamente detel-minar su impor
te una vez ejecutada para los efectos de la contabilidad
deLArsenal.
3.°- La, elaboración de los presupuestos parciales he
chos por la Constructora será vigilada directamente por
el Jefe de Ingenieros, con el fin de que una vez ultima
dos estén ya de acuerdo la Sociedad y la Inspección, de
biéndolo hacer así constar la S E. de C. N. al. presentar
la.proposición oficial.•De no haber acuerdo previo remi
tirá la Sociedad el presupuesto que olla crea necesario,
que será -sometido, en el informe del Inspector, a la con
sideración de la superioridad.
. Para que'esta fiSlicalización sea lo más hien posible se
invita a la S. E. do C. N. a que organice en cada Arsenal
una oficina especialpara elaboración de presupuestos,
en la que se reuniráu los presupuastos parciales que en
víen los diferentes maestros do las obras a ojecutlr.
Del.inismo modo-se procederá en las abras 'decla
radas convenientes, pero sin efectuar el desarme de.apa
ratos hasta consultar a-!a- superioridad sobre la posibili
dad de ejecutar las obras, y
6.° Entre el repuesto de previsión habrá en cada uno
de los tres Arsenales los- siguiente,8 efectos:
a) Tubería Normandparia los torpederos-y. destroyers
y Yarrow para un acorazado y un crucf-ro.•
b) Ladrillos refractarios para una caldera Normand
de torpederos, para una caldvra Yarrow de cañoneros
ti
po Laya y para una caldera de acorazados
e) Un juojo de tubos nivel pa.tente para las calderas
anteriores. '
(1) Juegos de parrillas de diferentes clases.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Diós guarde a V,. E. muchos.
años. Madrid'V" de'Ihayo de 1923.
•
Señores
AZNAR
Material-de artilleria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2." Sección (Mate
rial) del Estado Mayor Central, ha •tenido a bien
disponer sea declarada indemnizáble por los días
de su duración, la comisión del servicio que ell
cumplimiento de Real orden telegráfica de 18 del
actual, pasan a desempeñar a Ceuta el Teniente
Coronel de Artilleria de la Armada D. Ricardo
Lastra, Maestro Mayor D. Basilio Saez y Opera
rios de 3.a Diego Sanchez Rodriguez y, Tomás Oter
ro Castañeda, nombrados por el Capitán. General
del Departamento de Cádiz, al objeto de recono
cer los montajes de la artilleria del crucero «Reina
Regente»1
•
De Real arden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 27 de abril de 1923.
•
.
•
.
AZN'Ált
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central d(4
la Armada:
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
•
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 11 del mes ac
tual las condiciones reglamentarias para el ascen
so el Contador de fragata D. Mariano Mingot y Ta
llo, actualmente embarcado en el cañonero Recal
(le, S M. el Rey (q. D g.) ha tenido a bien nombrar
en su relevo, Contador, habilitado de dicho caño
nero al Oficial del mismo empleo D. Máximo de
Cáceres y Gordo.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el Conta
dor Mingot que desembarca, pase destinado al De
partamento de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 1.° de mayo de 1923.
Aimirinto Jef3 del Estudo Mayor centra',
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena.
—.una>.4>
ANUNCIO
Ramo de liszeesieros. -Armella' 4I, Fevrol.
Ordenado por Real orden telegráfica de 16 delactual, sea cubierta una plaza existente en este Ra
mo y no habiendo concurrido personal procedente de los Arsenales del Estado- hoy al servicio dela Sociedad Esuañola de Construcción Naval, parala plaza que a continuación se expresa, se saca
a Concurso entre los que se consideren aptos paraella, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49del Reglamento orgánico de la Maestranza de la
Armada, aprobado por Real decreto de 17 de febrero de 1921. -
Sueldo 'anual
Pesetas
Un operario de tercera clase de Can
teros y Albañiles. . • • • • 1.850,00
Para tomar parte en el concurso, se requiere ser
español y mayor de veinte años y menor de trein
ta y cinco en la fecha en que este anu icio sea publicado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, solicitarlo con instancia de puño y letra delinteresado, dirigida 'al Excmo. Sr. ComandanteGeneral de este Arsenal y acompañada de los si
guientes documentos:
Certificado del acta de inscripción de nacimien
to en el Registro Civil.
Certificado de buena conducta, expedido por elAlcalde.
Cédula persoilal.
Certificado expedido por el Registro Central dePenados y Rebeldes, en el que acredite no tener
antecedentes penales provinentes de cielito.
Documentos que acrediten su situación militar.
Certificado que de su aptitud para el trabajo yconducta posea, expedido por el Jefe del ralle'. o
Fábrica en que hubiese prestado sus servicios,
sean particulares o del Estado•
Todos estos documentos debidamente legaliza
dos, si procede, con arreglo, a las leyes vio-entes.
Los operarios que procedan de la industria Mi
litar o pertenezcan al Ejérci-to, deberán.- acompa
ñar copia autorizada de 8u filiación e historial.
El plazo de admisiófi de instaiicias expirará ,a
los cuarenta días de la publicación de este anun
cio en el DIARIO' OFICIAL del Ministerio de Marina.
Los ejercicios de examen, previo el reconoci
miento médico, versarán:
Paru operaxio feruer(i.
Conocimiento de las cuatro 'n'as de la Aritmé
tica, sistema métrico decimal y uso do las l'erra- ,mientag del oficio, prestando además examen prá.e
tico de los trabajos que como operario de -esta cla
se le puedan ser encomendados.
Arsenal del Fenol, 23 de abril de 1923..
El Coronel-jefe del Ramo,
Alfredo Cal.
------**411141111■-• - -
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este- Consejo Supremo, en virtu
de las facultades que le están conferidas, ha examinado el es:pediente promovido por D." •FilOine
na Gueco Ramos, en solicitud de pensión en con
cepto de viuda del Teniente de Navio dela Escala
de Reserva D. Angel Manterola Alvarez que falleció en 26 de septiembre de 1886,
Resultando que cuando el causante contrajo matrimonio en 31 de marzo de 1876 'era Alférez de
Navío, y por tanto no reunía las condiciones exi
gidas en el Reglamento del Modtepío Militar para'
legar pensión a su familia.
"
• "
Considerando que tampoco puede considera-use
comprendida a la recurrente en la ley de 22 dé julio de 1891 por haber muerto el causante con anterioridad a la promulgación de la misma y no haberse dictado ésta con efectos retroactivos.
.
Este Alto Cuerpo, en 12. del corriente.= mes, ha
acordado desestimar la instancia de, la recurrente
por no existir precepto legal alguno en que apo
yarse para concederle la pensión que solícita.
. Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el ho
nor, de manifestar a V. E. para su conocimientó yel de la interesada que tiene su residencia en Vi
go (Pontev'ed .a.). —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24.de abril de 1923. -
El General Secreurie
GZ. OtinikáS. -
Excmo. S
. Capitán Goneral del •Depa.rtameritode Ferro].
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este ConsejoSupremo se dice con'esta fecha a la Direcciónge• nerál de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
l< Este Consejo Supremo, en.. vi.rtud de las.facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado _con derecho a pensión a los corrí
prendidos en la unida relación que empieza conD. Antonia García (le. la Vega Calandt..ia y termi
na con D " Mi ría tiel Rosario Ana .Crusoe Thui I ter.,
cuyos haberes iiasivos se les sati.sfarán.eii.la for
•ma que se .expresa en dicha' relación,- _mientras
conserven la a :).ti tud legal 'para- el' perci bo. :
Lo (lúe'. por orden del Excmo. Sr.' Presidente
manifiesto a V. E. 'para .su conocimiento y demás;efectos. —Dios guarde- a V. E. n1uchos:afío1;. --Ma
drid 26 de abril cle 1923.
EXPIVIO.
1,1 General Seeretari.,
Ííiiig Qiiiinfig.Si,
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ilsectoN DE ANUNCI
TAL RES ACO
nuoirmarria■
Construcción de Iani.lhas sutortióviiee par 'g'atas Ive:tocteifyd 1.tástia 60 millas)
cruceros, runaboute del corte moderno en « », etc. ------------
Lanchas para servicios de puertos, eirga, pesca, renutoique, pasaje y toda clase
de hotez automóviles auxiliares de yachte, buqu275 de guerra, etc.
!MOTORES rti arinos cl i411.11 morosa m ala alb laCreclitadate
Solicítenme: catialoggct" protinbapusefflatem y deten•* a
CONO 5g: y "(Ss L.)
C. Picavia. 1.-Apartacio de correctari. 17.4.A CORUÑA
•
Societá Esercizio Bacini
PIAZZA PPIINICIF,M,4 GENOVA (1=A1,...AZZO CORSA)
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALIS FA EN LA CONSTRUCCION DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PETRÓLEO, ETC.
Representante General: C. G. C.ARANIDINII
APARTADO487 (SECCION S. E.)
CORTES, 574, PRAL
BARCELONA
a
e
